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sideraciones sobre los desafíos para la Argen-
tina". 
 
María Laura Forte 
 
El énfasis que la estrategia de seguridad de EE.UU otorga a la seguri-
dad interior y el creciente rol de su estructura militar en el proceso de 
toma de decisiones, impulsan la securitización de problemas políticos 
y sociales y tornan previsible el reestablecimiento del concepto de 
"enemigo interno" en los países periféricos.  
El presente trabajo aborda la concepción hegemónica de amenaza y 
el posible impacto negativo que ésta pudiera tener en Argentina, po-
tenciado por la debilidad institucional, la carencia de políticas de Es-
tado y la persistencia de concepciones autoritarias. 
Para ello, se trazará un somero recorrido histórico por los diseños de 
política exterior estadounidense de posguerra, las percepciones gene-
radas y las acciones y políticas surgidas de la lectura que de ella 
hicieron los decisores argentinos; se analizará la actual política de 
seguridad de EE.UU y se establecerá el protagonismo adquirido por el 
Pentágono en el proceso de toma de decisiones y su rol de agente 
securitizador.  
Por último, se analizarán las vulnerabilidades argentinas ante el cita-
do proceso a fin de instar a su neutralización.  
 
